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«242 туризм» 
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Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти анімаційної діяльності, її види, типи та функції, 
технологія розробки анімаційних програм. 
Проаналізовано ринок квест-послуг м. Одеси. Охарактеризовані найбільш поширені жанри квест-
кімнат. Виявлені основні потреби туристів. Розраховано витрати на створення і функціонування 
квест-кімнати. Спрогназовано прибуток від реалізації послуг. Проведено оцінку економічної 
ефективності проекту. Проаналізовані можливі ризики та запропоновані заходи щодо їх 
мінімізації. Запропонована розробка програми квест-послуги та приведене його економічне 
обґрунтування. 
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The theoretical aspects of animation activity, its types, types and functions, technology of 
development of animation programs are considered in this work. 
The market of quest-services of Odessa city has been analyzed. The most common types of quest-
rooms genres are described. The basic needs of tourists are revealed. The cost of creating and operating a 
quest room is calculated. The profit from the sale of services has been slashed. The economic evaluation 
is carried out project effectiveness. The analysis of possible risks and proposed measures to minimize 
them are carried out. The proposed quest-service program is developed and its economic justification is 
given. 
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Актуальність роботи. Дозвілля - це одна з найважливіших сфер 
життєдіяльності людини. Воно допомагає відновленню нормального стану 
організму, приданню йому бадьорості, відновленню сил та працездатності людини, 
підвищенню енергії, покращенню здоров’я та настрою та робить великий вплив на 
розвиток особистості.  
Анімація - це новий та необхідний напрям організації дозвілля у закладах 
туристичного та готельного господарства, та цей напрям є дуже перспективним та 
актуальним для подальшого розвитку туризму в Україні. 
Сучасна анімація – це діяльність зі створення та здійснення спеціальних 
програм проведення вільного часу. Анімація здатна урізноманітнити відпочинок та і 
подарувати незабутні враження від особистої участі у заходах. 
У наш час люди стають все більш вибагливими. Ринок перевантажений і 
перенасичений величезною кількістю пропозицій. Люди перестають отримувати 
задоволення від простого перегляду фільму або прогулянок в якості відпочинку. 
Вони шукають щось незвичайне і готові платити чималу кількість грошей за хороші 
враження. 
Метою дослідження є визначення напрямів розвитку анімаційної діяльності у 
світі та особливості та перспективи її впровадження в Україні. 
Завдання: 
- узагальнити поняття про анімацію, визначити її типи, види та функції; 
- визначити технологію створення анімаційних програм; 
- проаналізувати ринок квест-послуг м. Одеси; 
- визначити методику розрахунку витрат на організацію діяльності квест-
кімнати розрахувати витрати на відкриття квест-кімнати; 
- розробити програму квест-послуги; 




Предметом дослідження є квест-послуги в анімаційній діяльності як один з 
напрямків розвитку туризму в Україні. 
Методи дослідження: загальнонаукові: аналогія, системний аналіз, 
формалізація; логічної абстракції: аналіз і синтез; економіко-статистичного аналізу: 
табличний, графічний, групування, класифікації; експертної діагностики: 
порівняння, оцінювання, та інші. 
Інформаційна база роботи – це книги, переодичні видання, праці вітчизняних 
і зарубіжних вчених, які стосуються туристичної сфери, результати власних 
досліджень. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний зміст 







У дипломній роботі було проведено аналіз анімаційної діяльності в Україні на 
прикладі квест-послуг м. Одеси з метою дослідження напрямів розвитку туризму та 
анімаційної діяльності. Розглянуті особливості та перспективи розвитку анімаційної 
діяльності в Україні. Базуючись на проведеному аналізі можна зробити висновок, 
що цей напрям набирає популярність серед видів дозвіллєвої діяльності, він є дуже 
перспективним і може зробити великий вклад у розвинення туризму України.  
Туристична анімація – це різновид туристської діяльності, здійснюваної на 
туристському підприємстві (туркомплекс, готель, круїзний теплохід, поїзд тощо). Це 
різновид туристської діяльності, це своєрідна послуга, яка спрямована на те, щоб 
урізноманітнити дозвілля відпочиваючих. Анімація зазвичай передбачає активну 
участь туриста. Він приймає участь у спеціально розроблених програмах дозвілля. 
Протягом усього процесу аніматор також приймає участь. Він особисто контактує з 
туристами, приймає разом з ними участь у розвагах, які складають анімаційну 
програму туристичного комплекса.  
Анімацію в туризмі в цілому можна поділити на два основні типи: 
рекреаційний і туристичний. Туристична і готельна анімація тісно пов’язані з 
рекреаційною, бо головною роллю анімаційних програм як в готелях, туристичних 
комплексах і санаторіях, так і в спеціалізованих анімаційних турах. Основна 
функція анімації полягає у відновленні життєвих сил, підвищенні енергії, приданні 
бадьорості організму, покращенні здоров’я та настрою. Відтак, стає очевидним 
приналежність готельної анімації до загально туристичної. 
Реалізація анімаційного проекту залежить від професійної майстерності 
постановника і режисера анімаційної програми в сфері туристської діяльності, яка 
визначається вмінням знаходити найбільш оптимальні, прийнятні засоби впливу на 
особистість туриста, задоволення його потреб та інтересів на основі застосування 




представляють собою певні закономірності, стійкі і надійні правила функціонування 
технологічного процесу. 
Для того щоб створити анімаційну програму, недостатньо тільки добре 
розбиратися в законах її драматургічної побудови. Необхідно знати і точно розуміти 
можливості кожного виразного засобу, вміти використовувати можливості методів 
художнього монтажу, ілюстрування, театралізації гри. 
Технологія створення та реалізації анімаційних программ – це дуже складний 
та довгий процес. Він потребує повної віддачі, творчого мислення, коштів та 
ретельного аналізу потреб туристів. Це ціла система, в якій приймають учсть усі її 
компоненти. 
У наш час люди стають все більш вибагливими. Ринок перевантажений і 
перенасичений величезною кількістю пропозицій. Люди перестають отримувати 
задоволення від простого перегляду фільму або прогулянок в якості відпочинку. 
Вони шукають щось незвичайне і готові платити чималу кількість грошей за хороші 
враження. Тому розробка на проведення квест-послуг у наш час можуть дуже 
домогти нашій країні у розвитку внутрішнього туризму. 
Як свідчать наведені розрахунки, приблизно за 20 календарних місяців при 
правильній розробці та постійному відновленню квест-кімнати проект повністю 
окупиться та буде приносити високий дохід. Для цього підприємству слід в першу 
чергу оформити усі необхідні документи, мати стартовий капітал, на сумму якого 
треба розробити сценарій квесту або купити франшизу, використати всілякі види 
маркетингу, знайти відповідне приміщення та повністю обладнати його, купити усі 
необхідні пристрої, найняти на роботу кваліфікованих операторів.  
Також треба враховувати фактори ризику та знати способи реагування на 
загрози. До зовнішніх факторів належать загрози, пов'язані з економічною 





Розробка пішоходного квесту потребує в рази менше зусиль та коштів, але від 
цього вони користуються не меншою популярністю. 
Розробка та проведення таких квестів позитивно впливає на загальний 
розвиток внутрішнього туризму. У даній роботі був розроблений для студентів з 
метою розвинути їх комунікативні навички, навчити студентів працювати в команді, 
забезпечити релаксацію учасників освітнього процесу, усунути нервове 
навантаження, переключити їх увагу, поглибити знання про визначні пам'ятки 
Одеси, розвинути знання та вміння загальної туристичної краєзнавчої підготовки 
студентів, підвищити загальну культуру поведінки студентів. Мотивацією став 
грошовий приз. 
Для правильної розробки такої квест послуги необхідно знати алгоритм 
організації та проведення квест-гри.  
Таким чином, в ході дипломної роботи нами: 
- узагальнено поняття про анімацію, її типи, види та функції; 
- визначена технологія створення анімаційних програм; 
- проаналізовано ринок квест-послуг м. Одеси; 
- визначена методика розрахунку витрат на організацію діяльномті квест-
кімнати; 
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